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Les éboulements de la Dent du Midi et du Grammont. Examen critique de la question 
de Tauredunum, par F. Montandon. (Extrait des mémoires du « Globe », Genève 1925). 
C'est avec un vif intérêt que nous avons lu cette publication qui touche un point, 
Testé obscur, de l'histoire valaisanne et qui est une étude judicieuse de cette question 
historico-géologique. A l'aide de ses observations personnelles, et de comparaisons avec 
les éboulements, plus modernes et mieux connus de Goldau et du Monte Crémone, M. 
Montandon redonne toute leur valeur aux textes anciens de Marius et de Grégoire de Tours, 
.ainsi qu'à la tradition agaunoise. Il nous présente fort agréablement les diverses hypothèses, 
nées de théories diverses : Bret, Muraz, Evouettes et Bois Noir ; puis écartant les 
premières par une suite de déductions fort logiques, il donne à la dernière toute la 
vraisemblance désirable. 
Le résultat de cette étude est .présenté en 90 pages, illustrées de croquis, d'une vue 
rschématique de la vallée du Rhône, et suivies de 13 vues photographiques, 
